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Josep Maria Sagarra i Plana vanéixer a Sarrià el 8 d'agost de1894 i morí a Barcelona el 31d'octubre de 1959. És un dels
membres de la primera generació de
fotoperiodistes catalans. Abans de de¬
dicar-se professionalment a la fotogra¬
fia va treballar uns anys a París a la
casa de fotografia Gomon. Durant la
seva vida professional va treballar indi¬
vidualment, tot i que els anys de la Re¬
pública va fer societat amb els fotògrafs
Gaspar i Torrents. Va ser secretari de
la mútua L'Aliança, la qual cosa li va
permetre tenir una relació amb el cap
del govern Eduardo Dato i el rei Alfons
XIII, del qual va fer un seguiment dels
seus viatges a Catalunya, en especial
de la inauguració de l'exposició del
1929. Els anys de la República va tre¬
ballar molt a prop del president Macià,
al qual va seguir en bona part de les vi¬
sites que feia per tot Catalunya. Va
aconseguir també fotografies familiars
de gran interès. En aquests mateixos
anys va fornir les fotografies de la
història gràfica de l'arxiu fotogràfic de
l'Institut Municipal d'Història, on lliu¬
rava còpies. En els anys de la guerra va
actuar com a fotògraf de la Generalitat
i especialment del president Com¬
panys, la qual cosa li va suposar que en
acabar la guerra fos depurat.
Maria Sagarra i Plana
Va col·laborar en una gran munió de
diaris i revistes; entre els que hem po¬
gut comprovar, hi ha les revistes La
Ilustrado catalana, D'Ací d'Allà, Bar¬
celona Atracción, La Hormiga de Oro
(1910-16), La Actualidad (1906-13),
Barcelona Gráfica, Mercurio, Sta¬
dium, Le Miroir du Monde (1931-33),
i els diaris L'Humanitat i especialment
La Vanguardia des de l'inici de les pla¬
nes gràfiques, de l'octubre del 1929 al
1936, i al Diari de Barcelona, des de
l'octubre de 1930, i durant l'etapa de
guerra en què fou òrgan d'Estat Català.
Actualment es conserva partdel seu arxiu, d'on hem obtin¬gut les fotografies que publi¬
quem, gràcies a la col·labo¬
ració de la seva filla Estela. De tota ma¬
nera, l'arxiu va ser malmès, ja que la
casa de la Via Laietana, 54, va ser afec¬
tada per un bombardeig els anys de la
guerra. Pel que hem pogut veure, es
conserva bona part del material foto¬
gràfic de plaques de vidre del final dels
anys deu. Aquest arxiu, les còpies de
l'arxiu fotogràfic de la Casa de l'Ardia¬
ca i les que es conserven al Diari de
Barcelona i La Vanguardia donen una
mostra completíssima de la seva obra.
Hem vist publicades fotografies seves
dels fets de la Setmana Tràgica el
1909, cosa que ens demostra que en
aquella data ja treballava.
Com tots els fotoperiodistes catalans,
per haver treballat durant els anys de
guerra al costat de la Generalitat va ser
represaliat de tal manera que no tornà
a treballar més per a cap publicació pe¬
riodística, sinó que s'hagué de dedicar
a la fotografia de festes i actes socials
de la burgesia barcelonina, activitat que
va ser continuada pel seu fill.
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Va ser fotògraf
de la
Generalitat
amb els
presidents
Macià i
Companys
A dalt, a l'esquerra,
assalt a un convent de
Barcelona durant els fets
de la Setmana Tràgica,
el 1909. A dalt, a la
dreta, soldats fent
reparacions a les
instal·lacions elèctriques
del port de Barcelona
durant la vaga de la
Canadenca, el 1919. A
sota, soldats al despatx
de l'alcaldia de
Barcelona el dia 7
d'octubre de 1934,
després de ser dominada
la insurrecció a
Catalunya.
A l'esquerra, uisita del rei
Alfons XIII a les mines
de Fígols.
A sobre, el president de
la Generalitat de
Catalunya, Lluís
Companys, i el lendakari
basc, José Antonio de
Aguirre, en una uisita a
Sant Jeroni de
Montserrat durant la
guerra ciuil.
Els processats pel
complot de Garraf contra
Alfons XIII, en ser
indultats, l'abril del 1930.
D'esquerra a dreta,
Miquel Badia, Jaume
Compte, Ferrer i Civit.
Membres del govern de
la Generalitat a Santa
Cristina, l'agost del 1934,
en un moment de
descans. Davant de Lluís
Companys hi ha Joan
Comorera, i a la seva
esquerra Ventura Gassol.
A l'extrem esquerre de la
foto, Joan Alauedra,
secretari del president de
la Generalitat.
 
